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 （1 卒後臨床研修センター，2 循環器内科，3 内分泌外科）〇手塚大樹1・◎今村泰崇2・高野真弓2・
 中澤まゆい2・服部英敏2・菊池規子2・鈴木　敦2・吉田有策3・岡本高宏3・萩原誠久2
2．全身性エリテマトーデス患者にヒドロキシクロロキン投与 2週間後に生じた薬疹の 1例
 （1 卒後臨床研修センター，2 皮膚科，3 膠原病リウマチ内科）〇平澤由梨葉1・
 ◎松浦功一2・◎遠藤千尋2・星　大介3・針谷正祥3・◎石黒直子2
3．筋腫大を認めた慢性活動性EBウイルス感染症
 （東医療センター1 卒後臨床研修センター，2 内科）〇中村　愛1・
 ◎マーシャル祥子2・小笠原壽恵2・佐倉　宏 2
4．化学療法を施行したHIV感染合併の膵癌の 1例










 （東医療センター1 卒後臨床研修センター，2 皮膚科，3 泌尿器科，4 形成外科）〇角田秀貴1・◎梅垣知子2・
 石崎純子2・田中　勝2・土岐大介3・近藤恒德3・中尾　崇4・片平次郎4・八巻　隆4
7．抗MDA5 抗体陽性の皮膚筋炎の 1例
 （東医療センター1 卒後臨床研修センター，2 皮膚科）〇徐　健智1・梅垣知子2・◎石崎純子2・田中　勝2
8．腎移植後の pneumocystisjirovecii 肺炎（PCP肺炎）再燃に対して，コントロール難渋し死亡した 1例
 （東医療センター1 卒後臨床研修センター，2 泌尿器科）〇平田大地1・石山雄大2・◎土岐大介2・
 吉野真紀2・橘　秀和2・山下かおり2・近藤恒徳2
9．Xp11.2 転座型腎細胞癌（Xp11.2-tRCC）～Adolescentandyoungadult（AYA）世代，希少がんの 1例






 （東医療センター1 卒後臨床研修センター，2 小児科）〇藤崎真由子1・
 池野かおる2・◎老谷嘉樹2・大谷智子2
11．コロナ禍を背景に心因反応と考えられていた多彩な症状を呈した前頭葉てんかんの 1例
 （1 卒後臨床研修センター，2 小児科）〇東野里香1・◎西川愛子2・
 大川拓也2・柳下友映2・伊藤　進2・永田　智2
12．不随意運動で発症した原発性抗リン脂質抗体症候群の男子例




 （1 卒後臨床研修センター，2 小児科，3 小児外科）〇中山千尋1・◎水落　清2・
 鈴木悠貴2・衞藤　薫2・鏑木陽一郎2・世川　修3・永田　智2
総　　評 （東医療センター卒後臨床研修センター長）佐倉　宏
ベストプレゼンテーション賞 （卒後臨床研修センター長）坂井修二
閉会の辞 司会（幹事）清水京子
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